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Th t bperimcnl S,ation
Uni,'cni ly of Nrb,a. ka Colltgr of Ag ricultu re:
W. V. Lambr n, Director , Lincoln, Nrorll.ka
l>rpa n mrn t of Agricultu rlll Enll:inrrring
Datts of tnl: October 2'1 I " NO'Tmbo: r 6. I'Jn.
Manulamlrrr: COCKSIIU1T FARM I'.QUIPMENT
CO. LTD. , IIRAN11'O RIl, ONTARIO . CAN ADA.
Manu faClUrr r'$ ruing, N", rat"' !.
Nt:BRASKA TR ACTO R T EST 1'0; 0 . 488
COCKSHUlT 50"
BELT HORSEPOWER T ESTS
C.uk
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h , l Cen.ump' ien w",. T< mp 0<. F
I
th ,am"..
."
•h", .~ ;'ocb..
'..... C,' I IIp-b, 1 111 1'<' . ' c....lia· 1 Ai, •
"m 1"" bau, p< ' p I bp·buu, 1"" huu, m~ mne"' J
l EST B 100% MAXIMUM W AD-lWO HOURS
55.56 I 165U I 5.1)03 I 11.11 I 0.549 I 0.00 I 175 I 61 I 28.7811
TEST C-OPERATING MAXIMUM LOAD-ONE HOUR
52.111 I 1650 I U63 I 12.24 I 0.4'18 I 0.00 I 173 I 66 I 211 .765
T EST D-RATED WAD-ONE HOUR
4'!.2~ I 165 1 I 4.IU6 I 11.9'1 I 0.508 I 0.00 I Ii? I 72 I 28.760
l EST E VARYING WAD-lWO HO URS (2U minutr ...n$; la. t linr avrrllgr)
49.40 I 16H I U I6 I 12.0U I U.511ll I I 177 72 I
1.63 I 179i I 1.713 I 0.95 6.4U5 15B I 7J
26. 1) I 1746 I 2.752 I 9.50 I 00641 I I 162 I 74 I
50. 16 I 15i l I 4.07 1 I 123 2 I 0.495 I I 179 I 74 I
1331 1771 2.112 6.30 I 0.967 I I 160 76
38. 11 1703 I 30407 I 11.19 I 0.545 I I 170 I 78 I ....
29.79 I 17U7 I 3.U28 I '1.114 I 0.620 I 0.00 I 168 I 75 I 28.760
TORQUE (at dynamomrlrr)
RPM 1 165 1 I 1547 l 1448 I 1344 1 1250 1 1145 1 1043 I 942 1 lIH I 754
Lb·ft 1 3W~l rnft1 33Ui 3U.51 34UI 34 8 . 4 1 3 4UI 343BI 334 . 4 1 3 3 4 . 1
ORAWBAR HOR SEPOWER T ESTS
I I sn I Fu, 1 Cuu,ump' ieR I:::~' I T. mp 1>•• F ' Ilo rnm" ..~" I ' p« d c"ak ufH, ., m;!<. ",.ro d,iv• G. l I IiP-b, I Lb ••1 Con i· 1 I lfKh..pull ~, ......d .. h«l . 1'<' p< , 1'<' p< ' in. Ai, ufI> >, .pm ~/. huu. pI bp-h. hua, m. d ...."'. ,..,
TE ST F-loo% MAXIMUM LOAD-4th war
5 1.59 I H'J'I 4040 1 1651 I 7.'16 I ~ut Record ed n e
"
29.390
T EST G--OPERATI NG MAXIMUM LOAD
HI'I I 6463 1.40 1649 1 16.68 Not Rq o" lru 154 sz 29.385
41.16 I 6.iU3 2.45 1 6 ~ 6 I 13.911 :-;1<>1 R",o,dru I 156
"
29.390
-e.su I 5022 3.4'/ 1651 1 9.53 :-;lot Recorded 1'1591 49 29.400
•~1l .11 I 40(,<j 4043 165 1 7.16 NUl Reco" I.,.1 1 156 42 29.400
H.35 1 2860 6.2 1 1652 5.15 N"l Recorded 157 I
"
29.400
--.rf.I!Tl 1546 10.63 1 1650 1 2.84 1 :-;101 Rec",,!cJ I 158 I 54 29.4115
TES T II -RATED LOAD-TEN 1I0URS----4lh Gr2r
38.78 3246 40411 I 1650 I 6.09 1 3.6211 110,6'1 ! 0.570 I 0.00 I 157 J 60 I 211.922
TEST J---OPERATI NG MAXIMUM LOAD-4th Gr2r
_\7.77 H'!2 4.06 I 1652 I 15.5') 1 Nut R"'o" b l I 1411 I 45 I 29.140
FUEL, OIL and TI ME Gawl; n. "clanr N" AST M
76 Rn o:arch 112 (raling taken frum oil (O,,,pan\,\
tl'piGiI i n'I"'el~Hl .Iata ); wei;i:hl per gallon (0.1)'14
II> Oil SAl', 10 to molo' 1.623 gat; d,ained from
mo to, U.1I06 ;i:al TOIal lime moWr wa. ope" 'rd
46 Y; hou....
CHASS IS T ype " and.rd Sr, ial No 5tHU Tre .d
width rca, 60" frunt 55N Whcd Bast 86 '1/ 16"
Hydr.mlie cont ,ol .y. lem ,Iir",' engine d,i'-r wilh
in.lel'en,lenl Ihmw <>ul c""trol Ad vcrtiocd . perd. mph
firol [.5 2 >Ceontl 2.57 th ird 3.53 fourth 4.32 fifth
5.95 .i xlh 9.85 ,c, 'er se 2.1 and 4.75 Bd t pulley dial"
12 " face 8Y,· rpm '1'17 Bcll .pecd _1l32 fpm Clulc h
, in,l.:k plale dry ,Ii" ope'at",1 hy' f'~'l pedal Scat
,prin,l.: cu,hi"" with pad,k.1 hack rt,1 B,ake> d,,,,hle
,Ii" br.k", "prralnl hl' two f'~'1 I",dal. Equ.liud hI"
lockin,l.: brakes tOl;elbo:r Power takr ·off "li,·t" power
lakc·off wilh indepe ndent dutch.
ENGIN E Makr Huda T ype Ii cylind"r ""Ii,al
St rial No 355261 CrlInk5h~ft ""'un 'rd Ien;;: lhwise
Head I Luhrication pre""re Bu rr aod Stroke 3 X.. ~
4 ~~ ,. R. tcd rp m 1650 Compres.ion r~lio 6.6 t" I
Displacemrnl 273 'u in Port Dian' r'er Valvr. inkt
I y. ,. e~hau" I ~;' ,. Go~ernt>r variahk 'I'ITd crnlr if·
u;;:al Carburetor Size I Yo " Ittnilion Sy.trrn battn)"
SI.rtinll: SyOlcm 6 ""II ballery Air Clt<lner nil wa,hed
wirr "'nh Muffler wa, u",,1 Oil Filter ,epla,,·.hle
paper o:kmo:nt Cooli nll: medium tcmperaturr control
tl>o:rmo,tat
REPAIRS AND ADIUSntENTS No ,q.. i" ....
"dju'lInrntl.
REMAR KS All 1<'>1 ,o:<ul" ",ero: <I.lermin...1 f",m
ol""ned d"u and w;thoul alluw ance>. a,ld i, ions ,,'
,ledu'I~JlI'. T",," II an,l F were made with ca,hurv
to, set fnr 100% m.~imu,n hell bor>C"l'0wtr and
data fr",n lhe,," Ir<I' wrrc u«"tl in .k lcrminin>: Iho:
ho,sel~ )Wer to hr dndol'.:d in Io:,t> Il anti II. re·
'1~:<:ti",·ly. Tn l< C, P . F, <;. II . and I "'0:'" "'."k
w;lh an 0l'rra tin>: settin,l.: of Iho: carburetor ( ...kc l...1
by' the manufacturer) of 94 .4% nf ma~imum lxlt
h.".... powrr.
Eng- inc ,an un,trady dur;n;i: no 10.,1 and V. l"a<l
in ' re« E.
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I IORSU 'OWER SUMMARY
D,aw-
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